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8° sub tema : 
(Las obras que aquí se marcan con un pnnto, convendrá que sean 
leídas por todos los alumnos del seminario; las demás son propias 
de este Rubtema..) 
Moch, La relatit'ité des phénomenes. 
Einstein, La théorie de la relativité (trad. francesa de Rouvieres). 
Marcel Boll, Euclide, Galilée, Newton, Einstein (un folleto de 30 
págs.) 
Revue philosophique. Les théories d' Einstein sur la relati'l'ité (colec-
ción de monografías). 
E. Borel, L'espace et le temps. 
Poincaré et Dermeres, Pensées, capítulo n. 
Nota general referente a la bibliog)·ofia. - El alumno deberá rea-
lizar, para el sllbtema que le pertenece, la correspondiente investi-
gación bibliográficll' En este sentido será ayudado por los que dirigen 
el seminario, a medida que el curso se desarrolle. 
Alfredo Franceschi. 
Reforma del plan de estudios de la Escuela graduada anexa 
La comisión especialmente designada por el Consejo académico, 
compuesta por el decano de la Facultad, doctor Ricardo Levene, 
consejero y profesor de psicopedagogía, doctor Alfredo D. Calcagno, 
consejero y profesor de higiene escolar, ingeniero Antonio Restagnio, 
y profesor de didáctica general, doctor José Rezzano, estudia actual-
mente las reformas a introducirse en el plan de estudios de la Es-
cuela primaria, anexa a la Facultad, partiendo de las siguientes 
bases: 
1 ° Abolición del texto único de lectura, reemplazándolo, a partir 
del 3er grado, por la lectura de trozog selectos de los grandes escri-
tores de la humanidad y del país, especialmente adaptados a los 
niños; 
2° Implantación de la educación estética; 
3° Educación manual, para. cuyo objeto se está terminando el taller 
construído por los niños bajo la dirección de su profe~or; 
4° Enseñanza de los idiomas vivos en los grados superiores. 
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